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Entusiasta acogida. Confraternización del Ejército con el 
pueblo antequerano. Todas las armas se disputan, . 
el formar en la futura guarnición. Alientos y esperanzas. 
Llegada de las fuerzas. 
Como anunciábamos en nuestro nú-
mero último, el martes 24 de los co-
rrientes llegaron, a ésta, parte de los se-
ñores jefes y oficiales de la 4.a División, 
que en Campaña Logística habían de ve-
rificar su concentración en nuestra ciu-
dad. Al frente de las fuerzas llegaron el 
general de división Excmo. Sr. D. Luis 
Jiménez Pajarero, el general de la pri-
merá brigada, Excmo. Sr. D. Miguel 
Fresneda Mengibar y el general de la 
brigada de artillería, Excmo. Sr. don 
Santiago Valderrama Martínez, 
Inmediatamente de su llegada y des-
pués de tomar unos aperitivos en el 
Círculo Recreativo, acompañados de 
nuestras autoridades, y distinguidas per-
sonalidades locales, entre las que se 
encontraban, las que habían de hospe-
darles, se dirigieron todos al Ayunta-
miento en cuyo hermoso salón bajo 
llamado japonés, se había instalado el 
comedor con el mayor gusto,sirviéndo-
les ei almuerzo del Hotel Universal, a 
cargo de D. Luis Thuillier. 
Ei Fsíado Mayor e Intendencia insta-
ló sus oficinas en los salones altos del 
Ayuntamiento, y jefes, oficiales y tropa, 
pasaron a sus respectivos alojamientos, 
acompañados con el mayor gusto por 
los que durante algunos días habían de 
tenerlos bajo su hospitalario techo. 
Por la noche, la banda municipal, 
obsequió con una serenata a cada uno 
de ios generales Jiménez Pajarero, 
Fresneda Menjibar y Valderrama Mar-
tínez, en los domicilios en que se hospe-
daban, i 
Finalmente; el jueves a la una llegó, 
el general que manda la 2.* brigada, 
Excmo. Sr. 6. Francisco Perales Valle-
jo, acompañado de los señores jefes, 
oficiales y tropa, incorporados a la 
Campaña Logística, teniendo un recibi-
miento entusiasta y siendo igualmente 
obsequiados y atendidos, por todo el 
pueblo en general y especialmente por 
quienes se les había designado previa-
mente para que les ofrecieran, aloja-
miento. . 
Por la noche fué igualmente obse-
quiado con una serenata dada por la 
banda municipal, el general Perales 
Vallejo. 
L a merienda. 
En dicho día a las cinco 
y reunidas aquí todas las 
de la tarde, 
fuerzas que 
en la Campaña Logística tomaban parte, 
fueron obsequiadas por el Excelentí-
simo Ayuntamiento con una merienda 
en la renombrada hacienda de «El Ro-
meral» a donde todos los comensales 
se trasladaron en automóvil. 
Allí, en aquella magnífica y casi histó-
rica finca, adquirida y restaurada recien-
temente por la «Azucarera Anteque-
rana», en diseminadas mesitás coloca-
das en el járdín, se sirvió una suculenta 
y bien presentada merienda, en la que 
reinó la más sincera cordialidad, la más 
franca alegría. 
No hubo discursos, no se pronuncia-
ron brindis, el protocolo era descono-
cido en aquel ambiente de confraterni-
dad en que los corazones latían a! uní-
sono en agasajantes y agasajados, regre-
sando a la ciudad a la hora del cre-
púsculo. . V- > 
El renombrado fotógrafo señor Mo-
rente obtuvo varias pruebas en conjun-
to y un grupo, de los señores Generales, 
sus respectivos patronos y el juez de 
instrucción de este partido. 
Los bailes del Círculo. 
El Círculo Recreativo, obsequió a 
nuestros huéspedes, con dos bailes, en 
las noches del jueves y viernes, en las 
que a pesar de lo desapacible del tiempo 
impropio de la estación, las damas 
antequeranas honraron con su presen-
cia la fiesta, que se llevó a efecto en el 
hermoso patio del Círculo, reciente-
mente restaurado, y que radiante de luz 
artificial y de la natural que en reful-
gentes rayos despedían los ojos de las 
bellas antequeranas, cautivaron a nues-
tros queridos huéspedes. 
Champán de honor. 
El viernes a las seis de la tarde y que-
riendo el elemento militar corresponder 
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a los agasajos de la ciudad, obsequió al 
elemento civil, en el patio del Círculo 
Recreativo, con un champan de honor, 
a cuyo acto, asistieron atentamente invi-
tados por el general Jiménez Pajarero, 
las autoridades, socios del Círculo, per-
sonalidades que han tenido en sus casas 
a militares, y cuanto de valer y signi-
ficación hay en la ciudad. 
Al descorcharse el champán, el Gene-
ral Jiménez Pajarero, ofreció el obse-
quio a la ciudad de Antequera en nom-
bre de los señores Generales, jefes'y 
oficiales que han formado parte de la 
expedición, en la persona de su Alcalde; 
éste lo acepta agradecido en nombre 
del pueblo, y termina con un ¡Viva a 
España!, Viva el Rey!, Viva el Ejército!, 
que son contestados con entusiasmo, 
como igualmente el ¡Viva Antequera! 
lanzado con gran calor y entusiasmo por 
el elemento militar. 
Discursos. 
Nuestro joven paisano y ya celebrado 
orador D. Javier Blázquez Bores, en un 
discurso corto pero sólido en el fon-
do y bellísimo en la forma, saluda al 
Ejército y expone sus anhelos de que 
pueda algún día ofrecerse cuartel que 
nos permita disponer de guarnición. 
El ilustrado teniente corone! D. San-
tiago Taboada, hace una descripción hu- • 
morística en verso, de la campaña logís-
tica, oue es muy celebrada; el médico 
militar D. Florentino López López, nos 
..ofrece ^ • / .r4 ? •:<;;:) • 
Los cuatro brindis logístícos. 
. Brindo por Su Magestad 
Don Alfonso rey de España; 
Brindo por el General 
Que dirijo esta campaña; 
Brindo por los dirigidos;. 
Y en esta actitud guerrera, 
Yo brindo de corazón 
Por la ciudad de Antequera. 
Don {osé León Motta hace uso de la 
palabra y después de saludar a todos los 
concurrentes, en especial a la brillante 
representación del Ejército que nos hon-
ra, tras una breve pero acertada exposi-
ción de hechos que ponen de manifiesto 
el brillante historial del pueblo anteque-
rano, en sus relaciones con las fuerzas 
armadas y el gran afecto que éstas han 
demostrado siempre por esta ciudad, 
solicita en nombre de la misma que se 
nos conceda guarnición, y hace entrega 
al General Jiménez Pajarero, de una so-
licitud en que se le pide solicite del Ex-
celentísimo Sr. Ministro de la Guerra la 
cruz blanca del Mérito Militar, para el 
Alcalde. 
Ofrecimiento. 
El General Jiménez Pajarero contesta 
al Sr. León, que 'ya estaba en el sentir 
del Ejército el pedir y cooperar a la con-
cesión de lo solicitado, con lo cual no 
se habrá realizado más que ñn acto de 
justicia con.el noble pueblo antequera-
no; ofrece interesarse en la concesión de 
ambas peticiones, y termina con un ¡Viva 
Antequera!, que es contestado con en-
ítusiasmo.^ 1 • - • 
Recompensa. 
He aquí el texto de la solicitud, 
pidiendo la concesión de la cruz blanca 
del Mérito militar: 
«Excmo. Sr.: «Por su amor> es el 
lema de la ciudad noble que hoy se 
honra con tenernos por huésped. 
Ese amor, que con orgullo ostenta en 
su escudo, que pródiga derrama a ma-
nos llenas haciendo objeto sublime de 
ella a la patria y a; sus veneradas institu-
ciones, es el mismo con que aquellas: 
nobles damas antequeranas, nobles tres 
veces, por su estirpe, por su belleza y 
por sus humanitarios sentimientos, cura-
ron a los heridos de Africa, que-a esta 
ciudad vinieron, poniendo en sus heri-
das al lado del bálsamo que la ciencia 
aconsejaba, ese otro que a raudales se 
desprende del corazón de la mujer espa-
ñola, y que se llama bálsamo de amor y 
patriotismo. ' - . • 
A los antequeranos nos basta Exce-
lentísimo señor, con la satisfacción que 
nos produce cumplir con nuestro deber;, 
pero para nuestra ciudad, por ese egoís-
mo propio del que mucho ama una 
cosa, todo nos parece poco, y por ello, 
los firmantes interpretando el sentir 
unánime se atreven a pedir a V. E. que 
en nombre de Ahtequera solicite, del 
Excmo. Sr. Ministro de la Guerra sea 
concedida al alcalde de esta ciudad, 
como representante de ella, la cruz 
blanca del Mérito militar, que si solo se 
ostenta en nobles pechos, debe lucir en 
justicia en el de D. Fernando García 
Gálvez, hombre humilde, cón la humil-
dad de los grandes y corazón patriota, 
que al igual que su pueblo, hace un 
culto de su amor al glorioso Ejército 
español.—Antequera, 27 de Mayo de 
1921.—Exento. Sr. D. Luis Jiménez Pa-
jarero, General de ía 4.a División.> 
También se dirigieron los siguientes 
telegramas: 
Telegrama al Rey. 
«27 de Mayo de 1921. 
Alcalde Antequera a Mayordomo' Mayor 
de S. M.—Madrid. 
Finalizada campaña logística 4.a di-
visión, al pernoctar hoy Antequera per-
sonal que ha tomado parte en la misma, 
confraternizando con el pueblo, acuer-; 
dan dirigirse a V. M . ratificando sus 
sentimientos monárquicos y expresán-
dole sus más entusiastas saludos eri 
nombre de la ciudad y del ejército, 
espenindo del gobierno de S. M. que 
siempre que haya ocasión nos propor-
cione el placer de compartir estos 
entusiasmos con e l . elemento armado 
de la nación.» 
Al Infante D. Carlos. 
«27 de Mayo de 1921, 
Alcalde Antequera a Capitán General 
2.a región.—Sevilla. 
Recibido telegrama V. A. R. contes-
tando a la invitación que por esta ciudad 
se le dirigió para visitarla con ocasión 
campaña logística 4.a división, eí ejérci-
to y el pueblo confraternizando se han 
dirigido a S. M. el Rey (q. D. g.) exprc-
sándole sus sentimientos monárquicos y 
su más entusiasta ¡saludo en nombre de 
ia ciudad y del elemento armado, acor-
dando al propio tiempo hacer llegar 
a V. A. R. estos mismos sentimientos 
lamentando que sus ocupaciones no le 
hayan permitido dar realce con su pre-
sencia al hermoso acto de simpatía y 
cariño que la población ha prodigado a 
esta representación de la familia militar.» 
Comida ínt ima 
El viernes por la noche, en el domi-
cilio de D. José G.a Berdoy, se ofreció 
por dicho señor una comida íntima a los 
generales Sres. Jiménez Pajarero, - Fres-
neda Mengibar, Perales Vallejo y Valde-
rrama Martínez, a quienes acompañaban 
el Alcalde y otras personalidades. 
L a Banda municipal 
Tanto a la merienda de «El Romeral» 
como al obsequio de anoche, acudió la 
banda municipal,' amenizando los actos 
con escogidas piezas de su ya nutrido 
repertorio. 
En el Salón Rodas 
En la función de anteanoche, ofrecida 
a la representación del Ejército por la 
Sociedad antcquerana de Declamación, 
vimos en él a bastantes jefes y óíiciales 
y muchas clases de tropa. 
La despedida 
Ayer sábado, en los diferentes trenes 
que circulan por ésta en dirección a Má-
laga, Granada,. Córdoba y Sevilla, sa-
lieron para sus respectivos puntos de 
residencia, nuestros huéspedes de estos 
días, siendo despedidos y agasajados por 
las autoridades y el pueblo. en general, 
sin distinción de clases; y encantados del 
hidalgo proceder de Antequera en masa, 
a quien no cesan de alabar y enaltecer. 
Nuestra ac tuación 
Firmes en nuestra idea de propagar 
por todos los ámbitos los anhelos de 
•Antequera de tener guarnición, y enten-
i diendo que uno de los sectores que a 
ello pueden contribuir es el propio Ejér-
cito, remitimos con atento»'fi L M de 
nuestro director Sr. Muñoz? Burgos, un 
ejemplar del numero último de este se-
manario, a cada uno de los señores Ge-
nerales, ayudantes, "jefes de Cuerpóy 
del Estado Mayor; atención que han 
agradecido mucho, y así nos lo han ma-
nifestado todos: unos, personalmente y 
otros .en. atento B L . M .y tarjetas.-de 
ofrecimiento. 
A todos ellos, y^en especial ájlos Ge-
nerales Jiménez Pajarero, Fresneda Men-
gifear. Perales Vallejo y Valdérrama Mar-
tínez, damos las gracias por sus atencio-
nes y deferencias para con nuestro Re-
dactor-jefe Sr. Aragonés,, sin olvidar al 
comandante de infantería, ayudante de 
campo del General-jefe, D. Luis Valeiro 
y comandante de E. M. don Joaquín AI-
farache, como, así mispio a nuestras au-
toridades, presidente del Círculo Recrea-
EL SOL D£ ANTEQUt'RA 
tivo Sr. Rodales, y nuestro queriflo amigo 
el digno juez de este partido P. Ramón 
óascón. . ...• • • •• • . . t 
Importante interviú 
Durante la merienda en «El Romeral» 
nuestro Redactor-jefe tomó un asiento 
en la mesa que ocupara el general Jimé-
nez Pajarero, con quien conversó lar-
gamente sobre el constante tema de 
nuestra guarnición, oyendo de labios de 
tan prestigioso militar, conceptos que 
no dan lugar a duda en cuanto a la im-
portancia estratégica de Antequera, la 
necesidad de que aquí haya fuerzas dis-
ponibles y la conveniencia para el ramo^ 
de guerra y para la ciudad, de que se' 
envíen a ésta fuerzas. 
El ilustre gaditano, se lamentaba de 
que hubiéramos perdido aquella ocasión 
única quizás,, que nos ofreciera la época 
de la iniciación de las reformas de gue-
rra del Sr. La Cierva ,en 1Q18; nos dijo 
que ya estaban "creadas y destinadas to-
das las nuevas unidades de las armas 
generales, pero quedando aun por com-
pletar la artillería, podríamos gestionar 
en ese, sentido; que ante todo precisaba 
que hubiera cuartel, y que si bien por 
el pronto habría que hacer ese sacrifi-
cio, el ramo de guerra habría de reinte-
grarlo posteriormente. 
Por último, el bizarro militar que en 
1909 mandara el Batallón de Barbastró, 
cuando-aquella hecatombe del Barranco 
del Lobo; el que después fué Coronel 
del Regimiento del Rey y no hace -mu-
cho-Gobernador militar de Málaga, 
demostrando en todos sus cargos el 
tacto y la reflexión que le caracterizan, 
: manifestó que como un acto de justicia, 
como un deber qué 1(? impone su car-
gor habría de informar resuelta y favo-
rablemente én favor del envío de guarr 
nición a esta ciudad, en la Memoria que 
como consecuencia de esta Campaña 
Lógística había de remitirse al Estado 
Mayor Central. 
Finalmente nos rogó, que ante la 
opinión y desde las columnas de EL 
SOL DE ÁNTEQUERA nos hiciéramos 
intérpretes de su profundo agradeci-
miento a toda la ciudad, imposibles de 
expresar, ante la magnitud de las aten-
ciones de que habían sido objeto las 
fuerzas de su mando. a • 
Y al estrechar la. mano del pundono-
roso General, lo hizo efusivamente di-
ciendonos: «No olvide V. decir a los 
ántequeranos, que Jefes, oficiales y sol-
dados de la 4.a División y su General, 
no olvidarán nunca a la noble ciudad 
de .Antequera, para quien guardarán 
imperecedero recuerdo y gratitud». 
J U A N J I M É N E Z 
Consulta de medicina general y 
enfermedades propias de la mujer 
De IZ á 2-Galle Maderuelos. íreníe a Correos 
ÁNTEQUERA 
Consulta gratis pafa los pobres: 
martes y sábado^ de 5 a 7 de la tarde 
Pueden verse en la Sombrerería de LOPERA 
Son este año de paja finisima muy poco peso por ser 
procedente del Japón. 
Los hay desde 8 pesetas en adelante 
T a m b i é n hay este a ñ o sombreros muy lije ros y grandes, para enmpo. 
'TTOCÍOÍ** d o g ^ o a i i i ^ o d e j . 
I L B l i E M G U S T O 
in fan t e D . F e r n a 
- Sombrerería en calle 
ndOj Ireiite. al Siglo XX, 
£ 1 traslado de 
Sania Eufemia 
Como en años anteriores, el miérco-
les últinio a las seis de la tarde, se llevó 
a efecto el traslado dé la santa patrona 
de Antequera, desde su iglesia titular a 
la de San Sebastián, donde anualmente 
se le tributa culto, durante un nove-
nario. , ( ^ ' 
. Como de costumbre, formaron en la 
procesión los niños de las escuelas na-
cionales con su§ respectivos, maestros y 
llevaron las andas números de la'guar-
dia municipal, bajo la dirección del 
concejal D. Juan Alvarez buque, como 
teniente-Alcalde más joven, de entre los 
asistentes ocuparon la . presidencia. el 
Alcalde E). Fernando García Oálvez, 
concejales y clero, asistiendo al acto 
numeroso elemento oficial. 
Como se lia recrecido el número de 
guardias municipales, este año ha podi-
do atenderse a. la conducción de la ima-
gen y al orden de la procesión, por lo 
que ésta ha resultado más ordenada y 
vistosa, eliminados de ella, todos los 
golfillos y muchachos del arroyo que 
otros años la han deslucido. 
La procesión del Corpus 
El jueves a las diez de la mañana, 
salió, recorriendo la carreja acostum-
brada, la solemne procesión - del Santí-
simo Corpus Christis. 
Al igual que en Santa Eufemia,, her 
mos podido observar, más cuidado y 
esmero en las medidas de orden públi-
co, que tanto contribuyen al expltndor 
de estas fiestas, mayor asistencia dé ele-
mento oficial y el mismo entusiasmo de 
siempre en el público, que invadía jas 
calles, cubierta de verdes y olorosas 
hojas, y poblaba lois balcones del tran-
sito, adornados con elegantes y vistosas 
colgaduras. 
Ocupaba la presidencia, el Excmo. se-
ñor general D. José Salas, el Alcaide 
don Fernando García Oálvez y Juez de 
Instrucción-, D. Ramón Gascón. 
Como en otros años, la lluvia des-
lució algo el final de la carrera, aunque 
afortunadamente faltaba muy poco para 
terminarla. ^ 
Los toldos, deficientes y mal coloca-
dos, y la cera malísima. Quiénes ten-
gan a su cargo esos servicios, deben 
esmerarse jmás.. ^  H h •. 
Los asilados de! Capitán 
TTÍoreno f los sirvientes 
ántequeranos 
En la tarde dt;i Coipus, asistimos a 
la herniosd fiesta, que el gremio de 
tirvientes, COÍIIO feliz coronamiento, a! 
tributo de piedad, rendido ai «orgullo 
de Ántequera», el Santísimo Cristo de 
!a JSa!ud y de las Aguas, ha sabido 
organizar a beneficio de ios acogidos 
erí el Asilo'del héroe'antequenmo.' 
.: Maravilloso especfádilo ofiecia el 
ámpíio patio de San Juan de Dib:s,: con-
junio de graiidíosa emotividad, que 
hablaba al alma con lenguaje inimitable 
de ternura reflejado en el rostro de 
comensales y espectadores. En ios pri-
meros, como beneficiados, manifcitába-
se la gratitud mezclada con la natural 
algazara de la edad ptimera. En ios 
segundos, como, beneficiarios, la íntima 
satisfacción propia del bien obrar que 
parece como que refrigera y enardece 
el corazón humano, fejuveneeiéndolo, 
si vale la frase, e imprimiéndoles nue-
vos brios a .proseguir la práctica de la 
virtud augusta. 
Es tal la grandeza de orden moral 
por el carácter educativo que entraña 
la labor realizada por los honrados sir-
vientes ántequeranos, desde el instante 
feliz en que concibieran la magna idea 
que en verdad no precisa de adjetivos 
para reconocer su valor rea!. Basta con 
la sonora reseña de su origen. 
Un buen día, la comisión . organiza-
dora, del citado gremio, piensa celebrar 
función solemne a la milagrosa imagen 
y con lo que sobrara dar una comida a 
los niños del Asilo del Capitán Moreno. 
Pero no para en ésto; el éxito de la co-
lecta les hace a D. Érancisco Martínez, 
dueño.del Hotel Colón, secundado dé 
los restantes individuos de la comisión, 
calzarlos y dotarles, a ser posiole, de 
baberos. 
Sin perder momento dirígense en 
B. L. M. a los fabricantes de curtidos 
en demanda de los materiales y a la 
sociedad obrera de Zapateros, solicitán-
doles ia confección gratuita del calza-
do. Unos y otros responden magná-
nimos al llamamiento. En estos últimos, 
nos consta que hay algunos descon-
testos, por no haberse precisado de 
sus servicios, en razón a haber supera-
do el número de socios dispuestos, a 
la cantidad de.botas a elaborar. 
¿No dice muy alto tal emulación, no 
- Pátiini 4,' • £L SOI DE ANTEQUERA 
sólo de los individuos^ sí que también 
de los fiobUissiiios sciitiiuictuns 
nuestra bendita Antequera? 
¿No es ésto una hermosa lección que 
los de abap ofrecen a tos de arriba? 
Pues aprovéchenla y Antequera seguirá 
apartada de esas luchas sociales que 
hoy nos ofrecen otras ciudades, con 
sus sensibles desgarramientos. 
A las cuaíro en punto de la tarde, 
l!egarcM¡ al Asito, D.José Leóií Motta, 
e!> representación del patronato de esta 
institucíónHos* eoneefales D. José Rbjas 
Pérez: . Fraacisco Romero Oareia y 
do® AntoafO Casco García,, en fepre-
sentactéo del" AyíMitamier>to;;er capellán § 
deirafeiaoi E>. Luis Lara ¥ílchez, y una 
nutrida eomisióa det greiroO'de sfevpen5-
tes?,qie habían de sefvii fa eoraMa a \ m 
niñesv 
Estos que ya labían t®im$o asiento 
e» te me&a que pr-eseaíaba mn exceten- I 
le gofpe de- uíster. fes t i i tolsré» 5*n i 
cariñoso peGifeimlenl;©, j stgufefemeíite i 
empezé el acte c@it et siguiente dis- i 
cusso del Sr. León Motta.. 
«Por ser el liníeo Eepsesenfemíe cp«e I 
aquí hay dd pdir&nak* del Asite del i 
Capítáji Moreno,,,y además fcumar paf- i 
te de Fa. comisié» Bepreseniafeva áet-1 
Excmm. Ayaatearfeat®^ estoy obligado I 
a pvmmm3i*p m®%m sét©- sea» bfe^es- I 
paíabias,., paca pones de relíele k; m$>- | 
gusta sfgailcadów det feermo&ísin» acto i 
que presencrames,. y rendk feonjeaí^e i 
de graMüxé a Tas; nobks; ateias. qjse- k* I 
concibíeEOiT y ©rganizar on.. I 
Es d" Asifio dfel CapiMw Morerí% una I 
de las tnslitucioaes benéieas- de Aoíe- I 
quera, qae ama ef p©ebl© e&n veedade- i 
ro fervor. En este albergue qpe Sa cari- I 
dad abriera m honor de la gíofio&a i 
memoria de D., Vicente Moren'®* ci^ya I 
figura áfeáse victoriosa^ pa'a orgullo I 
de noeslra dudsd^ entre pateer^ y | 
flores-^  en fodo- fugar" ¡fe recreo; se I 
acogen d e » n-ifiosque fos- buenos sen- I 
timieníos de los hombre^ retiraras de | 
las vías péblieaSf, de fe mendicidad,, de 
la íróserkv deP fearopa^ quizás ée los 
umbrales del eriteerí, para dar alÍBieoí^ 
al cuerpo y al espíritu é e tanta desgrar 
ciada eriaturrta^ ofrecertes- base ele-
raeiítal ínstrisctiv^ enseñarles a creer 
en Dios y cariño para todos, ie¥ar ter-
nura a su& almas, con la efusión que 
esas mensajeras dd amor divino, las. 
benditas hermanas de ía caridad,, saben 
ganar los corazones;; hadéndoles apren-
der plegarias que muchos de ellos no. 
tuvieron madre de quien oirías y cantar 
himnos al Cielo al par que a la Patria.... 
¥ a este Asilo viene hoy, solemne 
día del Corpus Christi, la caridad po-
pular representada por el honroso 
gremio de sirvientes, que tuvo la bella 
idea de ofrecer ante los altares de la 
Imagen, amor de los amores de los 
antequeranos, nuestro Señor de la Sa-
lud y de las Aguas, la ofrenda de calzar 
en este gran día a los asilados, y brin-
darles suculenta comida. Bendita idea. 
Hombres honrados del trabajo: ha-
céis bien en estimular a estos niños con 
actos como el de hoy, infiltrando en sus | 
almas sentimientos generosos. 
U E S T O Y t i l U l 
L e in te resa g r a n d e f í i e n í f t leer 
esta columna la semana 
próxima. 
Antequeranos: en este Asilo reciben 
un centenar de niños, los halagos cie 
la caridad, de la religión y la cultura-
han de crearse aquí, hombres de maña-
na, buenos patriotas; seguid amando cotí 
toda vuestra alma a estos pobres asi-
lados,...» 
Una salva de aplausos ahoyó Ur • 
mas palabras del sentido disentsu del 
señor León Motta, que fué escuchado 
con gran atención. 
Seguidamente unos cuantos niños en 
formación y empleando las fases del 
pentagrama y signos musicales, dan las 
gracias al patronato del Asilo, a todos 
cuantos les socorren y a los asistentes 
al acto, siendo muy aplaudidos y feli-
citada Sor Margarita, esa venerada y 
santa mujer, que a ios niños del Asilo 
dedica todos sus cariños. 
Dos niñas asiladas dan también las 
gracias a todos y en especial al gremio 
de sirvientes inspiradores de este her-
moso acto, e inmediatamente comienza 
el reparto de la comida que es servida 
por el gremio de sirvientes. 
Los 77 asilados, con sus ropas y 
calzados nuevos, más las 20 huérfanas 
que también tomaban parte en el acto, 
radiantes de satisfacción hacían honor 
al menú, compuesto de arroz a la ma-
renga, boquerones a la andaluza, sal-
teado de cordero con patatas glasea-
das, pastas variadas, entremeses y vino, 
Al caritativo acto, asistieron, doña 
Soledad Sorzano de León, Sra.Marque-
sa de Fuente Piedra, sus bellas sobri-
nas, señoritas Dolores y Rosario Casa-
sola; señoritas Dolores, Teresita y 
Concha Palma Chacón, Concha Jimé-
nez Hazañas, Juanita Cuadra, Consuelo 
y Juana Jiménez Blázquez, Purita Na-
varro Montero, Lola Conejo, Concha 
Bellido; señoras doña Carmen Jiménez 
de Cuadra, Ana María Cuadra de Gál-
vez, Carmen Blázquez de Jiménez, 
Luisa Cuadra de Calonge, Concha Gó-
mez de Moreno, Josefa Tapia de Cortés, 
e infinidad de señoras y señoritas, que 
sentimos no recordar. 
La banda de música amenizó el acto 
y cuando deberes informativos nos 
arrancaron de tan bello y sugestivo acto 
para asistir a la merienda en «El Rome-
ral», la más franca alegría reinaba en 
los pequeñuelos que en sus acciones, 
con sus miradas y con balbuciente len-
gua, daban gracias a sus bienhechores 
por el bién recibido. 
No hay que decir, que la santa de 
Sor Isabel, gozaba lo indecible viendo 
a sus pequeños y que en ese gozo le 
hacían coro, Sor Margarita y las buenas 
madres de San Juan de Dios. 
¿No le parece al Sr. Alcalde que 
ha tenido tiempo de terminar sus neg0' 
cios en ésta, la tribu húngara Qüt 
acampa a espaldas de la plaza de torost 
Diariamente están provocando escaft' 
dalos y reyertas con el vecindario, o enfi 
si, y deben terminar esos espectáculos-
£L SOL DE ANTEQUERA — Páglie 5 a 
CUESTIOH PERSONAL 
' R E S U E L T A 
Con motivo de las luchas políticas de 
antaño, se promovió grave incidente 
relacionado ton la publicación de cier-
tos artículos en < Heraldo de Ante-
quera», que el exalcalde de Alora, don 
Vicente Morales, consideró ofensivos 
para él; y debido a errónea referencia, 
tuvo por autor de aquellos ataques, al 
escritor don José León Motta; propieta-
rio de dicho colega, y hubo de publi-
carse en «La Unión Liberal» carta 
autorizada por el señor Morales, conte-
niendo conceptos injuriosos para el 
exalcalde de Antequera. La interven-
ción de algunas personas y ciertas 
circunstancias, desviaron el asunto ha-
cia los Tribunales de justicia, dictán-
dose auto de procesamiento contra don 
Vicente Morales, que la Audiencia ha 
mantenido. 
Así las cosas, recientemente se ha 
planteado en Málaga, la necesidad de 
resolver esa cuestión añeja, de manera 
decorosa, y las cartas que se insertan a 
continuaeión, la solucionan muy digna-
mente. 
Dice el Ilustre jurisconsulto malague-
ño y exdiputado don Manuel Domín-
guez: 
«Sr. D. José León Motta,—Antequera. 
MI distinguidó amigo: Con él mayor 
gusto transmito a usted la carta que 
he recibido de don Vicente Morales. 
Es bastante explícita, a mi juicio, y 
resuelve satisfactoriamente la situación 
actual. Estando, como estoy, autoriza-
do para dar a usted las explicaciones 
necesarias a fin de desvirtuar cuantas 
afirmaciones se hicieran, ofensivas o 
molestas para usted en el artículo publi-
cado en <La Unión Liberal» firmado por 
el señor Morales en el número corres-
pondiente al día 18 de Enero de 1917, 
tenga usted por hechas a nombre del 
señor Morales, cuantas manifestaciones 
sea precisas para conseguir aquel obje-
to. Se reitera suyo afectísimo q. e. s. m. 
MANUEL DOMÍNGUEZ. 
30 Abril 1921.» 
La carta del señor Morales dice asi: 
«Alora 27 Abril I921.-Sr. D. Manuel 
Domínguez.—Málaga, 
Mi distinguido amigo: Reitero a usted 
cuanto le tengo dicho, con relación al 
asunto pendiente con don José León 
Motta. Escribí el artículo publicado en 
el periódico «La Unión Liberal», de 
Antequera, correspondiente al día 18 
de Eneio de 1917, creyendo que aquel 
señor era el autor de injustas acu-
saciones formuladas contra mi, y que 
me lastimaron grandemente. Claro es, 
que, como le digo anteriormente, no 
tengo inconveniente en hacer lo nece-
sario, dentro de lo que el decoro im-
pone, para satisfacer al señor León, y 
borrar el efecto que causara aquel artí-
culo, que, sólo por el convencimiento 
antes indicado, y por las violencias, a 
veces inevitables, de las luchas políti-
cas, pude escribir. Está usted autori-
zado para dar cuenta de esta carta al 
señor León Motta, y para hacer en mi 
nombre lo preciso para que, quedando 
satisfecho dicho señor León, termine 
las diferencias entre nosotms, dejando 
a salvo la honorabilidad y buen nombre 
del señor León, como es justo. Gracias 
de su afectísimo amigo q. e. s. m. 
VICENTE MORALES.» 
Nos congratulamos de la solución lo-
grada, con tanto mayor motivo, cuanto 
que aquellos ataques contra el Sr. Mo-
rales, no partieron de la pluma de pe-
riodistas antequeranos, aunque se pu-
blicaron en «Heraldo», y bien pronto 
tuvo de ello el convencimiento quien 
tenia que adquirirlo, no obstante la in-
tencionada referencia que se le hiciera. 
No había, pues, razón para subsistir la 
situación de violencia entre el Sr. León 
Motta y el Sr. Morales, como discreta-
mente reconoce éste, en el último pá-
rrafo de su carta. 
A LOS CONTRIBUYENTES 
i N O T I C I A S : 
NATALICIOS 
En Malaga, a dado a luz con toda 
felicidad un niño, la esposa de nuestro 
amigo,. D. Paul Shmitt, profesor de 
francés en el colegio del Palo. 
Felizmente dió a luz una niña, j a es-
posa de nuestro amigo, D. Ignacio 
Manzanares Sorzano, habiéndole im-
puesto el nombre de Carmen. 
Nos congratulamos y enviamos nues-
tra enhorabuena a las respectivas fa-
milias. 
REINC1DENTE 
Por vender leche adulterada con el 
40 por 100 de agua, se le ha impuesto 
una nueva multa de 25 pesetas a Tomás 
García Triviño, calle del Toril, 19. 
EN CAPUCHINOS 
La V. O. T. de San Francisco, cele-
brará su función hoy día 29. 
A las ocho de la mañana será la Co-
munión general, y por la tarde a las 5 
y media, con exposición de S. D. M., se 
rezará la Corona Franciscana y seguida-
mente predicará el R. P. Joaquín de 
Andújar; terminando tan solemne acto 
con la procesión de S. D. M. , la Excelsa 
Pastora y San Francisco de Asísl 
LA OCTAVA 
El jueves próximo, a la hora acos-
tumbrada y por la carrera de siempre, 
saldrá la procesión de la octava del 
Santísimo Corpus Ghristi. 
Terminada ést í se llevará a efecto el 
traslado de Santa Eufemia a su iglesia 
titular, terminado el novenario que se 
le hace en la iglesia mayor de San Se-
bastián. 
Celebraremos poder alabar la actuación 
en estos actos, de la guardia municipal 
y de Seguridad, que en otros años y 
seguramente por la escasez de fuerzas, 
ha dejado bastante que desear. 
Ponemos en su conocimiento, que 
los días fijados para el pago de la con-
tribución territorial, industrial, etc., son: 
el primer plazo del día 6 al 10 de Junio 
y el segundo del 11 al 15 del mismo 
mes, y horas de costumbre. 
PÉRDIDA 
En la función del viernes, en el Sa-
lón Rodas, se perdió una pulsera de 
oro, con un corazón. La persona que 
la haya encontrado y quiera entregarla 
en la imprenta de este periódico, se le 
gratificará. 
STROBIN 
Sólo cuesta 50 céntimos para volver 
blanco y como nuevo su sombrero de 
paja viejo y sucio, con el «Strobin» me-
jorado. Se vende en Droguerías y Ba-
zares. 
LETRAS DE LUTO 
El día 28 de los corrientes, falleció 
doña Carmen Muñoz Acedo, (q. e. p. d.) 
A su viudo D. Miguel Hidalgo e 
hijas enviamos nuestro sentido testi-
monio de pesar. 
DE CAMPILLOS 
En vista de ta inseguridad del tiempo 
ha sido suspendida la corrida de novi-
llos que iba a celebrarse hoy 29, que-
dando aplazada para el 26 del próximo 
Junio. El novillero contratado para ésta 
Manuel García «Barberiilo», también 
lo ha sido para otra, en este mismo 
mes, que se celebrará en Barcelona. 
DE VIAJE 
Ha regresado a Málaga, después de 
pasar en ésta varios días, doña Matilde 
Zaragoza. 
CUENTAS 
La falta de espacio nos impide inser-
tar las cuentas que nos envía con rue-
go de inserción, el gremio de sirvientes. 
En el número próximo se publicarán. 
La feria de Mayo 
Como todos los años, esta feria no 
tendrá atractivos populares, más que 
los derivados que traigan los nego-
ciantes, con sus ganados y artefactos 
agrícolas unos, y con los circos, tíos 
vivos y pin-pan-pun, otros. 
Unicamente habrá, organizada por la 
Junta de festejos, una novillada con 
toros de los Gallardos, (antes de Salas), 
de los Barrios (Cádiz), que serán des-
pachados al otro barrio por los novi-
lleros Manuel García, «Barberiilo, de 
Antequera; Ricardo Pullés, «Trinitario» 
y Manuel Díaz «Toreritó», de Málaga, 
Las entradas llevan un número cada 
una para la rifa, durante la lidia, de 50 
duros y un lote de entradas para las 
corridas de Santiago y feria de Agosto, 
que según referencias habrá dos, una 
el 21 y otra el 22. 
Y nada más, que sepamos. 
£L SOL DE ANJEQUERA 
GRANADA Y SUS FIESTAS 
El irresistible atractivo 
Durante"1 estos £ días, la hermosa 
ciudad de los cármenes, de, la belleza, 
de la luz y alegría, primorosamente 
adornada de sus más ricas galas y con 
gran júbilo entusiasmo celebra las 
renombradas y tradicionales fiestas del 
Corpus. L : U ' ' > ! 
Los encantos naturales que atesoran 
a la bella capital de la Alhambra, unido 
a los números atrayentes que integran 
su programa de fiestas, formarán sin 
duda un conjunto en extremo des-
lumbrante y fascinador. 
Por eso, nada de extraño tiene que 
en esos dias se vea dicha población 
constantemente invadida por abigarrada 
mui hedumbre ávida de gozar los su-
gestivos festejos que con inefable ale-
gría le ofrece la encantadora sultana 
granadina. 
Indudablemente habrá mejores fiestas 
en la aristócratica Santander y la alegre 
Sevilla; pero ni en Santander ni en 
Sevilla tendrán los singulares atractivos 
que como un sello inconfundible carac-
teriza a las famosas fiestas granadinas. 
Y es, que una primaveral noche en 
medio de los bosques de la Alhambra 
rodeado de perfumadas flores de ater-
ciopelados pélalos y embriagadoras 
fragancias; sujeto ai imperio de una 
fresca y arrulladora brisa; bajo un cielo 
azul e inmaculado, y oyendo los subli-
mes ritmos musicales que se desprende 
de una orquesta prestigiosa, forma sin 
duda un maíavilloso conjunto, que 
irresistiblemente nos excita al amor; al 
amor frenético y delirante de violentas 
y largas convulsiones 
Así es como Granada, ¡a ciudad emi-
nentemente privilegiada en riquezas 
artísticas y naturales, se presenta a los 
ojos de sus visitantes. . 
Quien no haya gozado ¡os sugesti-
vos encantos que atesoran los fron-
dosos bosques de la Alhambra, no ha-
brá experimentado las más dulces emo-
ciones de su vida: La luz velada y 
discreta que al filtrarse por las espesas 
enramadas se descomponen én varios y 
delicados matices, los arroyos murmu-
rantes de agua hirviente y espumosa 
que compone melódicas sonatas; ios 
armoniosos arpegios de ruiseñores que 
forman sentidas elegías, y que viven 
sedentarios en los bosques, todo ello 
es un prodigioso concierto de belleza, 
luz y alegría que nos hace sentir las 
riíás gratas sensaciones de un divino 
paraíso de fantástica creación. 
Con razón debe de estar orgullosa 
la alegre sultana de las fiestas grana-
dinas, que halagada y satisfecha indu-
dablemente sonreirá con una sonrisa 
de fascinación suprema. 
E. AMAT AVALA. 
Los escritos qué no sean dé interés ge-
neral s0 considerarán como REMITIDOS O 
RECLAMOS, y serán- abonados con arreglo 
a la tarifa correspondiente. 
Sección Religiosa 
Jubileo de las 40 horas para la próxima 
semana, y señores que lo costean. 
Insigne Colegiata de San Sebastian 
Día 30.—Doña Eugenia Reina, sufra-
gios por doña Ana Perea. 
Día 31.—Doña Purificación Pareja Gál-
vez, por sus difuntos. 
Día 1.°—Doña Carmen Vidaurreta. , 
Día 2.—Don Carlos Blázquez, por sus 
difuntos. ;. ' 
Iglesia de Madre de Dios 
Día 3.—Doña María Sarraüler, por su 
esposo. ' i 
Día 4.—Doña Ana Blázquez de Cuadra, 
por sus difuntos. 
Día 5.—Doña Teresa Borés, por sus 
difuntos. 
P A P E L E R A S De 
CORCHO PRENSADO 
ÚLTIMA NOVEDAD 
DE VENTA EN «EL SIGLO XX> 
• LANAS Y PIELES . 
C o s a s i n e x p l i c a b l e s 
La lana, que llegó a venderse a onza 
de oro la arroba en los años de la gue-
rra, se vende ahora a menos de tres 
duros. De ochenta; pesetas a quince, 
hay una diferencia enorme. A juzgar 
por el precio de la lana, deberían ha-
ber bajado de precio los tejidos de lana 
y las lanas hiladas. ¿Ha notado el con-
sumidor esa baja? 
Lo mismo sucede con las pieles. Ha 
habido unos meses en los cuales no 
han tenido precio las pieles. Nadie las 
quería, y como no podían ser vendidas; 
podía decirse que nada valían. Ahora, 
con la exportación han aumentado de 
valor; pero están baratas. ¿Ha notado 
el consumidor esa baja? 
• . - , . " ' ' • ' , * ' * ' • ' ; ! 
Lo que suce con las lanas y con las 
pieles está sucediendo con todo. Un día 
y otro día decimos en estas columnas 
y los gobernantes continúan sin que-
rer dedicar su atención a «esas peque-
neces». De nada sirve que las primeras 
materias hayan descendido de valor y 
que los productos industriales hayan 
sufrido también un notorio descenso, si 
el Gobierno no actúa sobre los reven-
dedores. Es cierto que ia mano de obra 
encareció; pero la mayor parte de los 
revendedores revenden productos ya 
terminados, como son los paños, las 
telas, el calzado, la mercería, ía quin-
calla y lós artículos de menaje domés-
tico. Hay artículos que son revendidos 
con primas de más del ciento por ciento 
y no pocos con beneficios de más del 
50 por 100. 
Nadie se explica el por qué de esa 
tolerancia y ya va siendo hora de que 
se le ponga un freno. 
Unión Ibero Americana 
España.—Madrid. 
Calle de Recoletos núm. 10 C O n C U ^ S O PAF^A 1922 
Recibimos una atenta circula del Se-
cretario general de esta importante y 
patriótica asociación que se ha formado 
para estrechar los lazos de unión con 
el continente americano que cultiva 
nuestra lengua. 
Nuestro deseo sería publicar íntegra 
toda su organización y puntos impor-
tantes que abarca, pero nos lo impide 
la falla de espacio, y solo inseríamos el 
tema y condiciones del concurso, por 
si alguno de los intelectuales que leen 
nuestro periódico quisiera tomar parte 
^ TEMA V CONDICIONES 
Importancia para la civilización ibero 
americana del fomento de la navega» 
ción que acreciente y aproxime los 
intereses de todo orden entre los di-
ferentes países de nuestra raza. 
1. a Los concursantes, al desarrollar 
libremente el tema en los varios aspec-
tos'de su contenido social, han de estu-
diar principal y prácticamente las rela-
ciones económicas y sus aplicaciones 
comerciales. 
2. a La extensión de la obra, que ha-
brá de estar escrita en español, será de 
350 páginas de impresión en 4.°, como 
máximo. 
3. a £1 premio consistirá en la canti-
dad de 4.000 pesetas y 200 ejemplares 
de la obra impresa. 
4.,, La junta directiva de la Unión 
Ibero Americana nombrará uii Jurado 
para que haga la calificación de ios tra-
bajos presentados y formule la propues-
ta que eslime más justificada. 
5. a La obra prendada será propie-
dad de la Unión Ibero Americana, que 
podrá, por lo tanto, editarla y reimpri-
mirla como juzgue conveniente. 
6. a Los trabajos podrán presentarse 
hasta el 31 de Marzo de 1922 en la Se-
cretaría general de la Unión ibero Ame-
ricana, calle Recoletos n.0 10, Madrid. 
Llevarán al frente un lema que los dis-
tinga e irán acompañados de un sobre 
cerrado y lacrado que al exterior lleve 
el lema de la obra y en el interior el 
nombre, apellidos y domicilio del autor. 
Madrid 1 ¿ de Mayo de 1921.—El Pre-
sidente, El Marqués de .Figueroa; el 
Secretario general, Luis de Armiñán. 
e d i t o r i a l C A L L E J A 
Diccionario breve de francés 3.50 
Consejos a mi hija; en tela y plan-
chas doradas 9.26 
La selva muda, por Martínez Sierra 5.— 
Primavera de amor, por Andreief 4.50 
La rebelde, por Tinaire 5.— 
La felicidad de Ginette, por Gyp 5.— 
Un muchacho feliz, por Bjornson 5.— 
¡Casado!, por C, Sylva 4:— 
Santiago Rusiñol, (tomo II) , 7.— 
J. Pan toja de la Cruz 7.— 
Pinturas infantiles, 1.a serie 1.25 
Pinturas infantiles, 2.a serie 0.75 
DB VENTA BN «EL SIGLO XXí 
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l o s "ches,, escolares 
El ministro de Instrucción pública 
de Francia ha regalado al Ayuntamien-
to de Belfort dos apafatos cinenuito-
gráficos con destino a las escuelas pii-
marias. 
Inmediatamente votó el mencionado 
Ayuntamiento los créditos suficientes 
para instalar ambos aparatos en las 
escuelas designadas al efecto, y se ha. 
dirigido a las diferentes entidades pro-
ductoras de películas científicas e ins-
tructivas para que faciliten un curso 
completo de esta clase de cintas. 
El Ayuntamiento de Pont Evéque, 
Calvados, ha acordado la instalación 
de un aparato cinematográfico en su 
salón de fiestas para dar cu i sos ins-
tructivos. 
En los Ayurttamientos españoles no 
saben todavía que el cinematógrafo es 
un magnífico auxiliar del maestro. 
De viernes a ylerpes 
Movimiento de población en la setríatia 
Los q e^ nacen 
Juan Machuca Olmedo, Carmen Ber-
múdez Morente, Francisco Guriel Ba-
rranco, Antonio Algarra'Campos, José 
Sánchez Bermúdez, Antonio Ortega 
García, Rafael Artacho Guirado, Cata-
lina Jiménez Domínguez, Carmen Man-
zanares de la Cámara. 
Varones, 6.—Hembras, 3. 
Los que mueren 
Gregorio Luque Luque, 67 años; Juan 
Lara Ordóñez, 2 aflós; Francisco Ro-
dríguez Luque, 14 meses; Manuel Hi-
- dalgo Povedano, 34 años; Isabel Castro 
Cortés, 24 días; Teresa Espinosa Cobos, 
55 años; Francisco Curiel Barranco, 1 
mes; Dolores Sánchez Martín, 3 meses; 
Manuel Lara Carrasco, M meses; Fran-
cisca Dorado García, 66 años. 
Varones, 6.—Hembras, 4. 
Total de nacimientos. . . . 9 
Total de defunciones. . . . 10 
Diferencia en contra de la vitalidad 01 
Los quo se casan 
José Castilla Ruiz, con Teresa Gálvez 
León. 
BIBLIOeRftFÍfl 
El jinete sin cabeza, por May ne Reid, 
"traducción del Inglés por Miguel Me-
dina. Dos tomos: cinco pesetas tomo. 
La editorial CALPE ha enriquecido 
su serie de <Libros de aventuras» con 
esta extraña novela, en que el supremo 
arte de narrador del capitán Mayne 
-Reíd llegaba sa másíaítü" grado. 
El jinete sin cabeza es un libro de 
aventuras ocurridas en las comarcas 
R A F A E L T A P I A O L I V E R A 
Antracita grueso para hornillas !econóni¡cas .= Almendra antracita para 
motores a gas.—Cribado graso para calderas de vapor y Avellana 
graso espeicial para fragua. 
Precios sin competénc iá , consultar y os convencereis. 
< > i r i 1, 1 - -T- • : l^í | i Í a r 1 o a d o m i o i l l o 
gieboración de Mantecados, Hoscos y pajores 
C A F E - R E S T O R A N J A R A B E S P . R A R E P R E S O O S 
F A B R I C A D E A B Q I Q S M I I E E A L E S 
IMPORTACIÚN DIBECTA DE PRIMERAS MATERIAS PARA ABONOS 
Laboratorio químico para el aná l i s i s de tierras y abonos. 
Sulfato de amoniaco. || Nitrato de sosa. \\ Escorias Thomas. H 
Sulfato y cloruro de potasa. || Sulfato de hierro y de cobre. 
Kainita. \ Adufre. || Super/osjato de Cal. 
-Abonos completos para cada tierra y cultivo, con especialidad para 
Remolachas, Cereales, Habas, Olivos, Hortalizas y Mai^;. • 
J O S É ) G r A R C Í A B E : J l ; I D O Y . ~ A . n . t e c i U - e r a 
f^eprestentantés en los pt^^neip ,^es pantos cié Andalúcía. 
semisalvajes de América, tan ¡lenas de 
misterioso actractivo y extraordinarias 
costumbres. 
El trágico episodio de donde toma 
la obra su título fantástico es uno de 
los más originales y felites hallazgos 
con que puede dar el autor de un libro 
de este género, y no hay en él, sin em-
bargo, nada que no pueda ser perfecta-
mente real. 
El jinete sin cabeza, que seguramente 
alcanzará un gran éxito de libreria en 
España, como lo ha logrado en otros 
países, consta de dos tomos de unas, 
400 páginas cada uno, lujosamente edi-
tados, con hermosas cubiertas en color 
y qumerosas ilustraciones de Cabrera y 
ornamentaciones de Maroto. 
Sucursal de espejos, cua-
dros, marcos y molduras 
de todas clases. 
Lanas y borras para hen-
diimientos. 
Somiers, Catres y Sillas. 
Surtido completo en 
P E R S I A N A S 
T R A N S P A R E N T E S 
Y E S T E R A S 
P R E C I O S D E FÁBRICA 
Plaza de San Sebastian, 3 (casa del rincón) 
LIBROS n u e v o s 
Semanalmente recibe las últimas 
novedades publicadas, la librería EL 
SIGLO XX. 
El año artístico, 1920; por José 
Francés 15.— 
Los dos Luises y otros ensayos; 
tomo XXVI de obras completas 
de Azorín 4 . _ 
El señorito Octavio; tomo III de 
obras completas de D. Aunan-
do Palacio Valdés 4.— 
Con la pluma y con el sable; cró-
nica de 1820 a 1823, por Pío 
Baroja 5 ._ 
Los caminos del mundo; novela 
por Pío Baroja 5.— 
Celos; por Miguel Artzibachév, tra-
ducción del ruso por N. Tasín 2.50 
Agua en cisterna; novela por 
Eduardo Marquina 2.— 
Silvia; novela por G. de Nerval 2.— 
La ciencia de la mirada en 12 con-
fidencias; por M . L. Neumeyer 3.— 
Los buenos consejos para e! ama 
de casa; por Rose Luce 0.50 
Como elegir un oficio;por JohnSpic 0.50 
A N Ú N C I E S E 
en este,periódico y aumentará 
su clientela. 
Es leído en todos los pueblos 
comarcanos. 
Pagina y.'1 EL SOL DE ANTLQUEñA 
A g u j a Tungs ty le 
p a r a G r a m ó f o n o 
Dicha aguja representa un nuevo y sen-
sacionai progreso en el díte de la repro-
ducción de los sonidos. Esta agwja semi-
permanente puede ejecutar hasta 200 
discos, siempre con la misma pureza y con 
el mínimun de desgaste. 
PAQUETE CON CUATRO AGUJAS DOS PESETAS 
CALVO PLAZA (antes Laguna) Estanco 
R A F A E L B A R C O S 
C o n t r a t i s t a d e o b r a s d e 
C E M E N T O A R M A D O 
fnibajos hidráulico^ y M k m 
Presupuestos y contratas 
Dalle de la ¥egaf 13 
¿Qucrsij ¡r hkn alzados? 
Pedid en todas partes las mejores 
alpargatas del mundo, marca 
Exigir el nombre en e! pisa, y en el 
resultado obtendréis el mayor 
beneficio al empleo de? dinero. 
de papel y sobres, novedad, 
De venta en «El Siglo XX» 
L o s e x q u i s i t o s C H O C O L A T E S 
m a r c a L A E S T R E L L A 
Se vende en todos los buenos esiabíecimícnfo^ 
a 1.25, 1.50, 1.75, 2, 2.50 y 3 pesetas paquete ^ 
400 gramos. A n. t o q. o r ^  
LO .OVÍARDA. LA 1NCOMPARABO-: 
C O L E C C I O N U N I V E R S A L 
COLECCIONES COMPLETAS EN VENTA A PLAZOS 
^ P ' ^ S E E N T O D A S L A S L I B R E R I A S D E E S P A Ñ A Y A M É R I C A 
E N V I A M O S O B A T I S F O L L E T O S I L U S T R A D O S D E P R O P A G A N D A 
C O M P A Ñ Í A A N Ó N I M A C A L 
M A D R I D . S A N MATEO 13 . B A R C E L O NA.CONSEJO DE CIENTO 416 
locomóviks y 
Trilla5ora$ Rusten 
Tractores 
Co5eciia5ora$ 
Secadoras 
Guadañadoras y 
Hastrilíos Deering 
Aventadoras Cíutat 
Trlíios 
Itiio abacá para 
atadoras 
L i l i s M o r e i t n P a r e J a ^ O l i r e g é n : T e r c i a , 1 0 
Exclusiva de Múgica , Are i l ano y Comp.r Ingenieros : Pamplona 
